







































に伴い秤量感度が 500 g（水深換算 0.16 mm）か















Analysis of  Long-term Evapotranspiration Data Observed by
Weighing Lysimeter and Its Quality Control
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ものである．容器は直径 2 m，高さ 2 m のステ










ここで，Leは気温 Ta（℃） における蒸発潜熱（J 
kg－1），Δtは ET を測定した時間（s）であり本解
析では Δt = 3600 である．ρは水の密度（=1000 



















ここで，ρ aは空気の密度（kg m－3），cp は空気の
















































































らである．11月 17日に 23.9 mm，11月 20日に
14.5 mm の降水量を記録しており，11月21日まで






































ない．そこで，7 月から 9 月の夏期のデータを用

















































































年 サンプル数 ノイズ数 発生頻度 （%）
1981 3386 72 2.1
1982 7948 270 3.4
1983 6881 227 3.3
1984 7098 148 2.1
1987 7953 138 1.7
1988 7237 152 2.1
1989 7721 130 1.7
1990 7579 103 1.4
1991 8118 214 2.6
1992 7884 75 1.0
1993 7742 292 3.8
1994 4586 49 1.1
1999 8171 127 1.6
2000 8070 98 1.2
2001 7496 97 1.3
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